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boer« findes et illustreret Kapitel med nye Oplysninger om Fyens 
Bystævner, og Maribomuseets Kustode, J. Olsen, har nedskrevet 
sine Barndomserindringer »Fra Sydsjælland«, et Arbejde af lig­
nende Karakter som Bogen »Fra Hammerum Herred« og derfor 
også et værdifuldt Kildeskrift til Belysning af Bondestandens 
Fortidskultur. q  ̂ j
NYT FRA VORE VIDENSKABELIGE 
INSTITUTIONER.
I Løbet af dette Foraar har Rigsarkivet modtaget en be­
tydelig Aflevering af Arkivalier fra Marineministeriet, dels fra 
dettes Sekretariat og Kommandokontor (heriblandt »Dokumenter 
vedrørende Egernførde Affæren 5. April 1849«, »Oplysninger 
ang. den tyske Søkrigsmagt 1848— 49«, »Sager fra Krigen 1864«, 
»Sager om opbragte Skibe 1864«, »Muxoll-Rothesagen (o: Over­
gangen til Als) 1864« o. s. v.); dels Admiralitetskontorets, Kom­
missariats- og Bogholderkontorets, Kasserer- og Arkivkontorets 
samt Holmens Kirkes Arkivalier. Sagerne strækker sig over T ids­
rummet 1841— 1878, men kun for de Deles Vedkommende, som 
er ældre end 1848, er de allerede nu tilgængelige for Publikum.
Ligeledes har man fra Boet efter Staldmester Scheele er­
hvervet en større Række Breve fra Kong Frederik VII, ialt ca. 
150, til dennes Fader, den bekendte Minister og Landdrost i 
Pinneberg L. W. Scheele, fra Aarene 1854- 63. De har næppe 
større historisk Betydning, men synes at kunne give interessante 
Bidrag til Kongens Karakteristik og er holdte i en varm og 
venskabelig Tone. Meget humoristisk er Skildringen af den 
amerikanske Gesandts Afskedsvisit, men mere Værd har de 
kritiske Bemærkninger mod Madvig, Hall og Bang (»med de 
slattede Fingre«). Heller ikke Prins Kristians Optræden i An­
ledning af Prins Vilhelms Valg til Hellenernes Konge vinder 
Frederik VII.s Bifald. Morsomst er dog Kongens Udtalelser 
om hans egen Person, der vidner om liden Selvkritik; han 
taler om »min jærnfaste V illie« og er i Slutningen af sin Re­
geringstid »ligeglad«, om det bliver Krig eller Fred, men kom­
mer den, vil han denne Gang personlig sætte sig i Spidsen for 
Hæren o. s. v. o. s. v. Ogsaa denne Arkivafdeling vil dog fore­
løbig være utilgængelig for Publikum. K. F.
Folkemålsudvalget, som ifjor erhværvede P. Jacobsens Flem- 
løse-sproglære (se Fortid og Nutid I, s. 37), har i vinter fra fhv. 
højskoleforstander H. Larsen, Hindholm, fået en fuldstændig for­
tegnelse over könnet i sjællandske navneord (indført i et eksemplar 
af Sv. Grundtvigs Haandordbog). Fortegnelsen gælder Asnæs sogn 
i Odsherred, men er for en række mærkelige ord suppleret for 
Hellested i Stævns (efter opgivelse af hôjskolelærer J. Kirkebjerg 
i Askov), så den vist giver et godt billede af Sjællandsken som 
helhed. Allerede inden denne fortegnelse blev tilsendt udvalget, 
var hôjskolelærer Ejnar Skovrup fra Ryslinge begyndt på ud­
arbejdelsen af en lignende fortegnelse for Fynsk, og denne vil 
være afsluttet omkring slutningen af maj måned. Sammen med 
de allerede foreliggende oplysninger fra Sejere, Bornholm, Ven- 
syssel og Falster danner disse lister et fortræffeligt grundlag for 
en dansk kônslære. M. Kr.
Stednavneudvalget har mistet et af sine medlemmer, idet 
direktør C. O. Rimestad er afgået ved døden d. 29. jan. 1915. 
I hans sted er kontorchef Fr. V. Petersen i trafikministeriet ind­
trådt i udvalget. Udvalget har nu afsluttet sine udskrifter a f 
matrikler o. lign. og er begyndt på udarbejdelse af en registrant til 
de middelalderlige kilder (underudvalg bestående af prof. Kr. Erslev, 
mag. H. V. Clausen og dr. Marius Kristensen). Der er nedsat 
et underudvalg til gennemsyn af de vigtigste navnes stavemåde 
(oberst M. J. Sand, overpostkontrollør V. Finsen, mag. H. V. Clau­
sen og dr. Marius Kristensen), som i en nær fræmtid vil begynde 
sit arbejde. Som udvalgets faste medhjælper fungerer også i år 
cand. mag. Gunnar Knudsen. M. Kr.
FORENINGSMEDDELELSER.
Dansk Historisk Fællesforenings Aarsmøde i Aalborg 
12.— 14. Juni 1914.
Paa Fællesforeningens Aarsmøde i Sorø i Juni 1915 over­
bragte Pastor Alex. Rasmussen en Indbydelse fra det nystiftede 
»Hist. Samfd. f. Aalborg Amt« til at alholde næste Aars Møde 
i denne Del af Nordjylland. I Henhold hertil fandt der i 
Løbet af det følgende Foraar Forhandlinger Sted mellem Køben-
